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Es donen a coneixer algunes novetats florfstiques per a les IlIes Balears i s'amplia I'area 
de distribució de diferents taxons rars o amenac;;ats. Es confirma la presencia de 
Thymelaea tanonralra (L.) Ali. subsp. tanonrairaa Mallorca i es donen dades sobre la seva 
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Al present treball aportam noves 
dades al coneixement de certs taxons rars 
o amenaC(ats de la flora balear. Per a 
cada localització s'especifiquen les 
coordenades UTM (100 km2). No s'ha 
recollit plec d'herbari de certes especies, 
degut a la seva raresa. Els que sr s'han 
recollit es conserven a I'herbari d'un deis 
autors (G. Alomar), i les especies 
corresponents s'assenyalen amb un 
asterisc (*). Aquells taxons deis quals es 
conserven fotografies s'assenyalen amb 
una creu (+). La nomenclatura adoptada 
és la proposada per Flora Europaea (Tutin 
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et al. 1964-80), Flora Ibérica (Castroviejo 
et al. 1986-90) i Die Orchideen Europas 
(Saumann i KOnkele, 1988). Quan ,es 
coneix, es recull el nom popular de cada 
taxon. 
Observacions 
* Asplenium balearicum Shivas 
Menorca: Ocasional a la costa nord, 
sobre sol silfcic (Rosselló, 1989). 
lila d'en Colo m, Menorca (31 SFE02) 
a uns 10 m s.m. 
Asplenium marinum L. 
Mallorca: Rara, en diferents indrets 
costaners de I'illa (Rosselló, 1989). 
Torrent de Mortitx, Mallorca (31 S 
DE91) a uns 75 m s.m. Un sol exemplar. 
Cosentinia vellea (Aiton) Tod. 
Falzia peluda 
Mallorca: Ocasional a la Serra de 
Tramuntana i al litoral de Santanyf 
(Rosselló, 1989). 
Cap des Llamp, Mallorca (31 SDD47) 
a 150 m s.m. 
* Juniperus phoenicea L. subsp. 
phoenicea Savina de muntanya 
Mallorca: Fins ara tan sois es conei-
xia amb seguretat la presencia de la 
subspecie turbinata Nyman al litoral 
mallorquf. A la Serra de Tramuntana es 
coneixia una única població de savines a 
Moleta (Sóller), atribu·ida per Solos i 
Molinier (1958) a la subsp. turbinata. 
Sonafe (1977-80) cita la especie a la ma-
teixa localitat sense especificar la subspe-
cie. Exemplars recollits d'aquesta localitat 
(herbari G. Alomar) pertanyen a la 
subspecie turbinata. 
No obstant, noves troballes ens 
permeten provar la presencia a Mallorca 
de la subspecie phoenicea. 
Mola de Son Cotoner, Mallorca 
(31 SDD58). Petita població d'uns 100 
exemplars de diferents edats que viuen 
als penyals i a la cresta de la mola, a 550 
m s.m., orientació SSW. 
* Taxus baccata L. T eix 
Mallorca: Taxon relicte que viu als 
cims més alts de la Serra de Tramuntana. 
Amb una població d'uns 400 exemplars, 
repartits en 11 localitats (Alomar, 1982; 
Alomar i Rosselló, 1985). 
Puig des Noguer, Mallorca 
(31SDE80) a 1000 m s.m. tres exemplars 
a la vessant N. 
* Buxus balearica Lam. Soix 
Mallorca: Taxon relicte que viu a la 
Serra de Tramuntana des de s'Esclop fins 
a la penfnsula de Formentor (Sonafe, 
1977-80; Alomar i Rosselló, 1985). 
Recentment trobat a sa Dragonera (To-
rres et a/., 1986). 
Cap des Llamp, Mallorca (31 S 0047) 
a 150 m s.m. vessant W. 
Comuna de Sunyola, Mallorca 
(31 SDE79) a 400 m s.m. vessant N. 
* Polycarpon polycarpoides (Siv.) Fiori 
subsp. colomense (Porta) Pedrol in 
Castroviejo et al. 
Endemisme recentment descrit de 
I'illa d'en Colom (Menorca). 
Dragonera: na Popia i Cap de 
Tramuntana (31 SDD48). 
Mallorca: Ses Aritjes (Pollen~a) 
(31SEE12). 
*Sedum caespitosum (Cav.) OC. 
Mallorca: Taxon rar que viu a la 
Marina de Llucmajor (Sonafe, 1977-80; 
Alomar et al., 1988). 
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Puntir6, Mallorca (31 S0088). Vore-
res de camins i pastures a 50 m s.m. 
* Calamintha rouyana (Briq.) Pe ricas i 
Rossell6 
Mallorca: Taxon endemic rar que viu 
als cims més alts de la Serra de 
Tramuntana (Alomar i Rossell6, 1986). 
Serra des Teix, Mallorca (31 SOE69) 
a 900 m s.m., orientaci6 N. 
Genista acanthoclada OC. subsp. 
fasciculata (Knoche) 0.Bo16s i Vigo. 
Mallorca: Taxon endemic rar que viu 
a diferents punts de la Serra de 
Tramuntana, a la penfnsula d'Alcúdia i al 
terme de Santanyf (Bonafe, 1977-80; 
Alomar i Rossell6, 1986). 
Puig des Galatz6, Mallorca (31 S 
0058). Petita poblaci6 de 17 exemplars 
de diferent mida a 700 m s.m. orientaci6 
w. 
* Genista lucida Cambo Gatova 
Mallorca: Taxon que viu a la Serra de 
Llevant, al Puig de Randa i a la part 
meridional de la Serra de Tramuntana 
(Bonafe, 1977-80). 
Tossals Verds, Mallorca (31 SOE80). 
Petita poblaci6 a 650 m s.n.m. Aquesta 
poblaci6 al centre de la Serra Nord és la 
més atfpica per la seva localitzaci6, 
climatologia i altitud. 
Xorrigo, Mallorca (31 S0087). 1 
exemplar a 50 m s.m. 
• Lotus tetraphyllus L. fil. Trevol de 
quatre fulles 
Mallorca: Taxon endemic d'ampla 
distribuci6 a les Serres de Llevant i de 
Tramuntana (Bonafe, 1977-80). 
Puig de Randa, Mallorca (31 S0097). 
A 543 m s.m. 
Mola de Son Vidal, Mallorca 
(31 S0088). A 300 m s.m. 
• Polygonum lapathifolium L. 
Aquest taxon fins ara tan 5015 es 
coneixia a Mallorca (Barcel6, 1879-81), on 
sembla haver-se extingit. 
Menorca: Part posterior des Prat de 
Son Bou (31 SEE91). 
• Datura ferox L. 
Sa Oragonera (31 S0048). Taxon 
ruderal trobat als conreus abandonats. 
Primera cita per a Balears. 
• Thymelaea tartonraira (L.) AII. subsp. 
tartonraira 
Mallorca: Taxon endemic de la 
Mediterrania occidental que viu a 
Occitania i a les illes de Corsega i 
Sardenya (Tan, 1980). 
Els primers en citar-la a les illes 
Balears s6n Torres et al. (1986), sense 
especificar la subspecie. 
Cap Menorca, Mallorca (31 SEE11). 
A 150 m s.m. 
Ses Serres, Mallorca (31 S0048). A 
300 m s.m. 
Coll des Singles, Mallorca 
(31 SEE02). A 200 m s.m. 
Aquest taxon té una ecologia 
totalment diferent a Thymelaea velutina 
(Pourr. ex. Camb.) Endl., ende mica de les 
Balears. Thymelaea tartonraira subsp. 
tartonraíra viu a costers i penyals marins, 
entre els 150 i els 360 m s.m., ocasional-
ment dintre la garriga de muntanya 
(Hyperícíon balearíc/) i més frequentment 
dintre la comunitat rupfcola (Brassíco-He-
Iícrysíon rupestrís). 
Certes poblacions s'han vist 
afectades els darrers anys pels incendis 
(Túnel de Formentor, ColI des Singles i 
Pas des Pescadors). 
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* Matricaria recutita L. CamamiHa vera 
Mallorca: Duvigneaud (1979) 
recolleix la cita de la Flora Europaea. , 
Pont de Son Carbonell, s'Albufera de 
Mallorca (31 SEEOO). 
+ Orchis olbiensis Reut. ex Baria. 
Mallorca: Taxon d'amplia distribuci6 
a la Serra de Tramuntana (Bonafa; 1977-
80; Hoffmann, 1983). 
Talaia Freda, Mallorca (31SEE20). 
480 m s.m. 
+ Serapias cordigera L. 
Menorca: Rodrfguez (1904) cita 
aquest taxon sobre terrenys arenosos 
considerant-Io com a raro Es desconeixen 
cites posteriors. 
Sa Vall, Menorca (31 SEE73). A uns 
30 m s.m. 
+ Serapias nurrica Corrias 
Menorca: Endemisme sard recent-
ment citat a Menorca, que viu a la zona 
nord sobre sol silfcic (Alomar, 1989-90). 
Torrent d'Algendar, Menorca (31 SE 
E82). A uns 100 m s.m. 
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